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¿Qué es?
 Una aplicación gratuita para 
dispositivos móviles (Android®) de 
ciencia ciudadana.
¿Cómo funciona?
 Descarga la app desde tu dispositivo móvil
 Registrate como usuario
 Fotografía un mosquito
 Completa una encuesta
 Ubica tu posición geográfica
 Envía los datos
 Recibe ayuda de un especialista!
¿Para qué sirve?
 Para elaborar ENTRE TODOS una 
base de datos con la distribución 
de mosquitos de importancia 
sanitaria. 
 Con nuestros datos, CREAMOS UN 
MAPA para visualizar la presencia 
de Aedes aegypti y  otros 
mosquitos de interés.
 Además, podemos brindar y 
recibir información ÚTIL EN LA 
PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE.
www.ilpla.edu.ar/cazamosquitos@cazamosquitos
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